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I
摘 要
红包是植根于中国传统文化、人情社会发展脉络中重要的一环，是人与人之
间用来传递情感的一种载体，然而，随着红包的发展，其呈现出了有忧有喜的局
面。可忧的是，如今市面上的红包款式千篇一律，形式老旧，在文化创意产业成
为热潮的时代，与现代社会显得格格不入；可喜的是，近年来红包越来越得到设
计领域的关注，开始以一种独特的设计载体面貌出现在展览、设计竞赛等场合，
这预示着对红包进行创意设计正在成为也必将成为一种发展趋势，这不仅在提高
大众的审美情趣及增添人们的生活乐趣方面具有重要的意义，同时对于促进传统
文化的传承与发展具有重要的作用。
创意红包的特征表现为美的，有文化的，有趣味的和有个性的，对红包进行
创意设计体现在对其文字、色彩、图案、印刷工艺、材质、形状及结构这七个创
意元素的艺术处理、组合方式与编排设计上，而在这七个创意元素中，文字元素
对红包的创意表现起着重要的作用，因此，本文主要以其中的文字元素作为研究
对象来做进一步的深入探讨。红包设计中的“文字”是一个抽象的概念，可以是
一个字、一个词或者是一句祝福语等，将文字元素作为主要的创意内容可以直接、
鲜明地表达出红包所蕴含的祝福和情感，也能使红包承载深厚的文化内涵和吉祥
寓意，以此来提高红包的文化附加值。针对文字元素的创意方法，可以从传统的
文字艺术形式或现代的文字设计手法中获取丰富的灵感，再以文字本身具有的造
型、意味和音韵作为创意切入点，具体在红包创意设计过程中体现在其选用创意、
巧用创意及设计创意三个方面，即将文字元素经由创意方法转化为视觉语言后，
再将其与红包的其它创意元素进行巧妙的组合及转化，最后通过创意设计的手法
进行装饰或艺术化处理，使得红包呈现出鲜明的创意特征。
关键字：红包；创意设计；文字设计
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Abstract
The red packets culture derives from the Chinese traditional
customs and it ’s playing an important role in the social communication
of the human society. Meanwhile people will tend to express their
intimate feelings on each other by means of red packet. However, the
red packets on the market all share the same look and their antique
pattern can hardly fit in well with the modern society, especially when
the whole era witness its upsurge for the culture creativity. What may
be lucky is that the red packet has attracted the special attention of the
design world. Red packets begin to show its face in the exhibition and
competition as the carrier of the specific design， that also indicates a
tendency towards the creative conception of the red packet. By this way,
not only the traditional culture has been preserved and expanded, but
also the public appreciation of the beauty enhanced, which also increase
people ’s joy during their daily life .
The creative red packet can be characterized as beautiful, cultural,
interesting and special. The design creativity mainly lies on the artistic
handling, combination and arrangement of seven elements, i.e . text,
color, pattern, printing process, materials, shape and structure. During
these seven creative elements， the text plays an important role in the
creativity appearance of red packet. In this letter, we mainly
concentrate on the text element and try to dig deep to some extent. The
text on the red packet can be a character, a phrase or a piece of blessing
sentence. The creative using of the text element can help expressing the
wishes more directly . The text will also bears profounder culture
meanings and auspicious message. Finally, the culture content of the red
packet has been promoted. About the method of acquir ing the creativity
design of the red packet, we can the inspiration from the various folk
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text art and modern character designing. We can catch hold of the shape,
meaning and pronunciation of the text to gain the breakthrough during
the red packet designing process . The exact creativity designing of the
red packets mainly lie in the contents choosing, int elligent using and
designing style . Once the text element has been transformed to the
visual language in a creative way, it was then artfully combined with
other creative element of the red packet . Finally the red packets was
decorated in a creative way or artfully handled and then the whole red
packet will take on unique creative features.
Key Words: Red packet；Creative design；Text design
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第一章 绪论
1.1 研究背景
近年来，文化创意产业迎来发展热潮，文化创意产品的开发及创意设计成为
时代关注的焦点，同时，随着社会的不断进步和科技的飞速发展，人们越来越重
视精神层面的需求，在这样的时代背景下，对传统文化产品的创意设计具有极为
重要的意义。
派发红包是中国的传统习俗，是表达吉祥的一种方式，红包凝结着劳动人民
对美好生活的愿望，通过传递的方式，滋润着每一位华人的心灵。红包总会在特
定的时间、特定的地点或特定的仪式里出现，在中国人的记忆中，有着不可替代
的位置。然而如今市面上充斥着千篇一律、浮于表面形式的红包，红包的发展出
现了停滞不前的状况，一方面，现代化的生活节奏越来越快，人们对派发红包的
形式失去了热情，红包不再是人们热衷的表达情感的方式；另一方面，互联网的
发展改变了人们的沟通方式，虚拟的电子红包将“数字”的特点发挥得淋漓尽
致，红包变为数字的交易，失去了最重要的人情味，也就失去了其存在的意义。
1.2 研究目的及意义
就红包的发展而言，红包的创意设计显得十分重要，通过创意设计的方法，
提高红包的审美情趣，让红包免于被快节奏的现代生活所淹没，这对传统文化的
传承及发展具有重要的意义。所以本文将通过对红包的历史、发展以及文化创意
产品相关的理念分析，明确红包创意设计的价值与意义；以文字元素的创意运用
作为切入点，对红包进行独特视角的创意设计研究，延伸红包创意设计的空间，
丰富红包设计的表现形式，使红包能更好的适应现代社会的发展节奏，更好地服
务于现代人们的生活。
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1.3 研究方法及框架
研究方法：本研究在整体结构上采用定性归纳的研究方法，并根据具体研究
内容的不同，分别采用不同的方法。在分析红包的文化内涵、历史、演变以及设
计现状的部分，主要采用了文献资料查阅、网上查阅与市场调查等方法；在红包
的创意设计探讨以及文字元素在红包设计中的创意潜力探讨部分，主要采用文献
分析、案例分析等方法；在对文字元素的创意运用在红包设计中的实践性探讨中，
主要采用对比分析、总结归纳等方法；在设计实践中应用研究的部分，主要采用
对比分析方法。
研究框架：第一章：阐述本文的研究背景以及研究的目的和意义，说明本文
的研究方法及研究框架；第二章：研究红包的文化内涵、历史及发展过程，分析
红包设计的现状，明确红包创意设计的趋势；第三章：研究文化创意产品的特征、
核心价值及构成要素，探讨红包创意设计应用原则与意义，并逐一分析红包的创
意元素，总结创意红包的特征；第四章：从文字元素在红包设计中的特征及创意
表现探讨文字元素在红包设计中的创意潜力，分析中国传统文化中的文字吉祥运
用方法对红包创意设计的启示；第五章：总结红包设计中的文字元素创意方法，
探讨文字元素的创意运用原则；第六章：应用研究的内容进行红包创意设计实践，
检验本文研究的成果。
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第二章 红包概述
红包有着悠久的文化和历史，红包的创意设计是传承和发展传统文化的体
现。本章主要探讨红包的概念、起源及发展，以及探讨红包的文化内涵，分析红
包的设计现状，明确红包的创意设计趋势。
2.1 红包的概念
红包，顾名思义就是将金钱放置红色封套内做成的一种小礼物。传统意义上
的红包主要指的是压岁钱，是每逢农历春节长辈给小孩派发的红包。而现在红包
所指的范围变得很广，泛指包着钱的红纸包，不仅仅是压岁钱，还包括喜庆时的
馈赠礼金、关心和慰问的礼钱，也包括奖金或贿赂他人的钱等等。
红包在不同地区有不一样的称呼，在中国粤语区被称为“利是”，有“利
市”、“利事”、“励事”之意，而澳门有称为“红封包”，台湾有称为“红包
袋”，名称不同但是所指的都是同一物。
如今市面上的红包种类繁多，形式各异，按红包的用途来分，可分为春节贺
岁、探病慰问、庆功答谢、生日祝寿、商务交往、满月周岁、学业事业、婚庆嫁
娶、乔迁新张等；按红包的派发对象，也可分为父母长辈、小孩晚辈、新人喜事、
员工下属、朋友客户；按红包的图案主题又可分为传统图案、年画、书法、生活
场景、明星、生肖、卡通、百家姓、广告封等。
2.2 红包的起源及发展
现代的红包由金钱以及外置的
封套组成，金钱是红包必不可少的
组成部分，金钱具有辟邪祈福的象
征是从汉代开始的。汉代时，民间
出现了一种用作吉利品或辟邪的古
钱币，是根据古代用来咒诅制服人
物鬼怪的巫术“压胜法”的本意铸
图 2-1 汉代压胜钱
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造的，名为“压胜钱”。压胜钱与流通的货币外形极其相似，但不是真的钱币，
是专门铸造用来把玩、馈赠、配饰的钱币，压胜钱的流行及不断发展使得钱币获
得“祈福辟邪”的寓意，这是压岁钱形成的基本条件。
唐代时宫中“散钱”之风十分盛行，唐人王建的《宫词》说：“工人早起笑
欢呼，不识阶前扫地夫，乞与金钱急借问，外头还似此间无”；“宿妆残粉未明
天，总立昭阳花边树；寒日内人长打白，库中先散与金钱。”散钱之风的盛行为
“洗儿钱”的出现做了铺垫，据《资治通鉴》第二十六卷记载了杨贵妃生子，"
玄宗亲往视之，喜赐贵妃洗儿金银钱"，这里的洗儿钱除了贺喜之外，还被人们
喻为给新生儿赐予避邪去魔的护身符之意，后来这种形式传到民间，演成了人们
赐予小孩的礼物。由此，从“散钱”到“洗儿钱”，逐渐演变成春日里赠予“压
岁钱”的习俗。
清朝便有了关于压岁钱的具体记载，当时的压岁钱大多是用红线串起来的
“钱币串”，据清人富察敦崇《燕京岁时录》中记载：“以彩线穿钱，编作龙形，
置于床脚，谓之压岁钱。尊长赐小儿者，亦谓压岁钱。”
时至清末时，流通的货币主要是以银两、银元或纸币的形式，彩线穿钱的方
式不可行，人们便将钱币置入荷包或以折纸包钱的方式作为红包的形式。早期流
行的红包，是用一张与正方形相若的红纸，里面装有铜钱或大洋，然后将红纸折
成“纸包”，通常以一百文象征“长命百岁”，一枚大洋象征“一本万利”。此
时开始有商家从中发现商机，以红纸糊成袋作为“压岁钱”形式的商品进行销
售，这样的形式颇受当时老百姓的欢迎，便开始批量生产，于是红纸袋的形式就
流传开来。早期的红纸袋一般以竹宣纸或粗宣纸染红，采用雕刻刻印吉祥的字画，
上黑色油墨，涂黄油，如果是达官贵人用，还会专门设计家用的吉祥图案雕版刻
印，在油墨未干的时候洒上金粉以示尊贵。厦
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民国时期红包的设计形式开始变得多元化，在用途开始有了区分，红包上的
图案由粗犷古朴过渡到色彩艳丽，同时开始采用滑面的纸张及改套印为印刷。二
十世纪六七十年代香港开始流行以烫金工艺制成姓氏红包，成为香港人过年最喜
爱的过节礼品之一。八九十年代的红包开始流行以“福”或“财”大字印于封面
的通用款式，同时出现了卡通、建筑、明星、剪纸等特别主题的红包，此时的红
包开始采用神奇自粘口的封口样式，“包”红包变得更为便利。千禧年以来，随
着纸业、印刷业、设计业的发展，红包的材质变得多样，工艺越来越精致，形式
变得丰富多彩。
2.3 红包的文化内涵
中华民族在漫长的历史发展过程中形成了极具民族特色的吉祥文化，并以独
特的方式传承和延续了几千年的历史。中国的吉祥文化围绕着福、禄、寿、喜、
财及子嗣的主题展开，体现着中国人独特的生活愿望和理想追求。1人们会在特
定的时间、地点和仪式中，通过特别的方式来表达吉祥观念，派发红包便是人们
表达美好祝福的一种方式。红包能承载中国特色的吉祥文化，通过派发行为、吉
利祝词及红包上的内容便可传达丰富的文化内涵。
1 李丛芹. 汉字与中国设计. 2006. P:64
图 2-3 民国早期红包 图2-4 1930年广生行广告红包图 2-2清代一品当朝红包
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红包是中国年文化的体现，过年是中华民族最隆重、最喜庆、最热闹的的节
日，对于中国人来说具有特别的意义。过年时人们会以各种庆祝方式来烘托节日
气氛，派发红包便是春节期间，长辈派发给小孩，晚辈派发给长辈，以及亲戚、
朋友、同事间互相表达祝福的一种方式。红包也是喜庆文化的体现，中国人在寿
诞、升学、乔迁、开业、新婚等人生喜事之时，会用红色来烘托节日的氛围，表
达喜悦的心情，在这样的喜庆的时刻，总会有红包的身影。
红包并不是中国的专利，在许多其他国家和地区都有“红包”文化，只是形
式和方式与中国不太一样。在日本，春节、婚礼、小孩升学等日常场合都会包红
包，一般以象征纯洁的白色、素色为主。日本的红包按喜事和白事分为“祝仪袋”
和“不祝仪袋”，通常会在红包的背面书写上姓名、金额甚至是地址信息，置上
精美的封套，再套上由蝴蝶结、同心平结或繁复形状的花结形式的“水引绳”完
成包装2；韩国人也会过农历新年，大年初一会行“祭礼”仪式，晚辈会向父母
和其他长辈磕头拜年，行“岁拜”礼，而此时长辈则要给晚辈发“岁拜钱”；新
加坡与中国的红包习俗最为相似，较为特别的是红包的数额较小，以“数量”而
不是以“金额”论多少，因为数额不大，红包也会派发给邻居，服务员甚至是打
扫卫生的阿姨；马来西亚的红包形式十分有特色，华人将派发红包的风俗带到马
来西亚后，马来族和印度族人纷纷效仿，以各民族信仰的吉祥色彩应用在红包中，
出现了富有地方民族特色的“青包”及“紫包”。
可见红包的形式具有丰富的文化内涵和感染力，人们将吉祥的图案、文字以
及美好的祝福包在一枚小小的红包中，通过互相传递的方式，为人们的生活带去
喜悦、欢快的色彩。
2.4 红包设计的现状
通过对淘宝有售的红包抽样调查以及研究阶段收集的红包进行对比分析，可
将市面上的红包简单分为三类。第一类是以大字烫金的的形式印制的“福”、
“禄”、“寿”、“喜”文字的红包，该类红包的主要特征是风格大同小异，形
式千篇一律，较无美感，是市面上最常见的红包款式；第二类是有一定的视觉形
式，与大字烫金的红包在视觉上有一定的区分，但没有在文化上或形式上创新，
2 伍景程. 日本红包习俗与形态浅见. 2015
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